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ESTADO MAYOR CENTRAL—Destinos y excedencia en el Cuerpo Ce-.
neral.—Resuelve instancias del Cap. D. F. Casares y de un cabo de
fogoneros.-- Dispone impresión de libros.—Dispone que por las Co
mandancias de ingenieros de los arsenales se halle el tonelaje total
de los buques.
SERVICIOS AUXILIARES. Desestima instancia, del capellán D. P.
Catalán.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA —Resuelve instancias:de pesca
dores y de M. Amengual.
SERVICIOS SANITARIOS.—Proyecto de presupuesto de la Fundación
«Félix.de Echauzl.
ASESORIA GENERAL.—Resuelve instancia del T. A. D. M. Alvarez.
Circulares y disposiciionee.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Relaciones de expedientes sin curso.
NAVEGAC1ON Y PESCA MARITIMA.—Asigna serial distintiva al vapor
«Tanchin».
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.—Desestima instancia






Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de corbeta D. Andrés El
vira y Alvarez, Comandante del cañonero Hernán
Cortés, en relevo del jefe del mismo empleo don
Adolfo Suanzes Carpegna, que cumple en 3 del mes
próximo las condiciones reglamentarias de em
ímrco.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 7 de octubre de 1916.
MIRANDA
Sr. Almiranté Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitánde corbeta D. Adolfo Suan
zes Carpegna, Jefe del Detall de la Ayudantía Ma
yor del arsenal de Ferrol.
De real orden lo digo a V. E. para su co"oci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 7 de octubre de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero d.e Ferro'
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo."Sr.: Como resultado de propuesta for
mulada al efecto, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien nombrar al capitán de corbeta D. Alfredo
Vázquez Díaz, Ayudante-Secretario del vicealmi
rante de la Armada D. Ramón Estrada y Catoira,
Comandante general del apostadero de Ferrol, en
sustitución del jefe de igual empleo D. José M.«
Franco de Villalobos, que pasa a otro destino.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 7 de octubre de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Intendente generalsle.Marina.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disp,mer que al entregar el destino de tercer
Comandante del crucero Cataturvt el capitán de
carbgta D. Gonzalo de la Puerta y Díaz, quede en
situ teión d3 excedencia forzosa, percibiendo sus
haberes por la Habilkación de la provincia maríti
ma de Cádiz.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y erectos. —Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 7 de octubre de 1916.
MtRANDA
_Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el capit ín de corbeta D. Adrián
Rodoro Domínsuez, en situación de excedencia for
zosa, pase destirrádo, en co:nisión, de Ayudante in
terino del dist:i.to marítimo de Santoña.
De real orden lo digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos. Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 7 da octubre de 1916.
Mitl-vNIDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comaudante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Curp9 d Infante! ia de Matina
Excmo. Sr.: En vista de la in4ancia promovida
po el capitán d Infintería de Marina D. Fernan
d Cisares Sánchn, en solicitud de gin se le con
ceda el abono del doble tiempo servid) en Fernan
do Póo. S. 11. el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta
lo dispuesto en real o .den de 30 de septiembre úl
timo (D. O. núm. 225) con motivo de idéntica peti
ción hecha por el segundo teniente retirado D. Mi
guel Párez NIena, ha tenido a b en acceder a lo so
licitado por el expresado capitán.
De real orden, comunicada por el Sr. Minis
tro de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid 7 de octubre de 1916.
El A.Intralite Jefe d441 Estado Mayor central,
Sr. Inspecto- general de Infantería de Marina.
Sr. C,omandant 3 general del apostadero de Ferro'
Se:lores
Cu rpo d! rontramaestres de puerto
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia elevada
por el cabo de fogoneros y de mar Juan Bautista
Alvarez Cabot, en súplica de que le permitan tomar
parte en el concurso para contramaestres de puer
to dispuesto por real orden de 31 de mayo del año
actual (D. O. núm. 123), S M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo consultado por la Junta Supe
rior de la Armada, i3e ha servido desestimar la pe
tición del recurrente, por no ser el tiempo servido
como cabo de fogoneros acumulable al servido
como cabo de mar para los citados efectos.
De real orden lo digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 7 de octubre de 1916.
MMAKDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Impresos
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Estado Mayor central, se
ha servido disponer que por la imprenta de este
Ministerio, se proceda a la impresión y tirada de
cuarenta libros, veinte de ellosititulados «Inscrip
ción marítima?) y veinte titulados «Inscriptos suje
tos al serviciw,con destino al apostadero de Carta
gena y cuyo importe de cuatrocientas pesetas,
(400 ptas.), de esta atención, se cargue al concepto
«Para impresión de listas de inscripció marítima
y libretas de marinería», del capítulo 13, artículo
4.° del vigente presupuesto.
De real orden lo digo a V. E. para • su conoci
miento y efectos. — Dios guarde a V. E muchos
años.—Madrid 7 de octubre de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
. Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Pfacticales
Excmo. Sr.: Para dar cumplimiento a la real or
den de 19 de septiembre último (D. O. núm. 213)
sobre la nueva forma de abonar los servicios de
practicajes los buques de guerra, S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer que por las Co
mandancias de Ingenieros de los arsenales se halle
el tonelaje total de los buques afectos a ese aposta
dero y de los que sin pertenecer a él se encuentren
en sus aguas, cuyos datos serán remitidos a este
Estado Mayor cenzal a la mayor brevedad po
sible.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
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Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos..—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 9 de octubre de 1916.
El Almirante Jete del Estodo Mayor centra!,
.TosA
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz,.
Sr. comandante general del apostadero de Ferro]
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.





Exorno Sr.: Vi-ta la instancia promovida por el
primer capellán de la Armada D. Pablo Catalán
Femández, en súplica de que se le cunnte como
tiempo hábil para él ascenso a capellán mayor los
servicios 'que prestó en el Hospital militar «Clín;ca
de urgenc a de Madrid», S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Junta Superior de
la Armada, se ha servido desestimar su petición
por no estar comprendido el servicio de que se
trata entre los que determina el real decreto de 29
de septiembre de 190.9 ni haber sido ordenado por
la Superioridad.
De real orden lo digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid de8 octubre de 1916.
MERA NDA
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Provicario general castrense.
Navegación y pescamarítima
industrias de mar
Dada cuenta de las instancias elevadas por los
pescadores de Port Bou, Tossa y San Feliü de
Guixols, solicitando autorización pára poderse de
dicar a la pesca con el arte conocido por «Vol rodó»
o «Artet» procedimiento de pesca que lejos de
causar pefjuicios de ningún género, vendría a fa
vorecer 110 sólo a los recurrentes si quo también a
los habitantes en general de dichos distritos, por el
ab ratamiento del pescado que se obtendría, y
vistoH los informes contrarios todos, a la petición
que obran en el expediente, S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con el parecer de esta Dirección
general de Navegación y Pesca marítima ha tenido
a bien disponer que se prohiba en lo sucesivo el
uso del «Artet» o «Vol rodó» en los distritos de La
Selva y San Feliú, como ya se hizo para el de Ro
sas,-quedlnclo subsist-mte la real orden de 17 de
diciembre de 1906 para los otros clisti<Jos d3 la
provincia en tinto que no se deinue.stre,como para
estos dos se ha dgmostrado, que sea perjudicial -el
empleo de dicho arte.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. ni
nist,-.o del ramo, digo a V. S. para su con-wimie ito
y fines correspfm.lientes. —Digs gnard9 a V S. mu
chos años.—Madl id. 6 de octubre de 1916.
El Director general de Na vegación y Pesca marítima,
Igniteio
. Sr. Di-ector local de Navermción y Comandante
de la provincia marítima de Barc3lona.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia elevada
por Miguel Amengua], Presidente de la Sociedad
general de p-Iscadores «La I13/zenera-tión», domici
liada en Palma de Mallorca, solicitan lo se 11ev3 a
efecto un so leo entre los patron:.-, que ejercitan la
pgsca con «farol» para limitar a diez parejas, o sea
veinte embarcaciones, el número de las que se de
dican a dicha pPsca:
Considerand3 que con la medida propuesta por
la Junta provincial de pesca de que no se permita
el empleo de dicho arte en toda la provin, ia marí
tima de Mallorca a mengs de dos millas de distan
cia a la costa, desaparecerían en mucho los perjui
cios que puede ocasionar a las especies la pesca
que nos ocupa:
Considei'ando que la limitación que se pretende
del número de parejas.que se dedican a la-pesca
con <,farol» estaría en pugna con el prin3ipio de la
,libertad de la pesca, que. debe ser respetada a toda
costa, y que por otra parte no hay razón que
aconseje tal limitación toda vez que los perjuicios
que con ella se pretende disminuir quedarían ya
alejados y reducidos en externo, caso de prohibir
se el ejercicio de esta pesca a menos de dos millas:
Considerando, pol. último, quo no accediendo a
la petición del recurrente -S3 atiende al abarata
miento del pescado, elemento importante de sub
sistencia para las clases humildes, espeialmente
en las circunstancias que at1'av3samos:
Vistas las reales órdenes de 9 de marzo y 20 de
agosto de 1909, 22 de junio de 1911, 31 d julio de
1912 y 26 de octu)re d 1915, T'e regalan el
ejercicio de la pesca con <‹farol» en la provincia de
Mallorca, y teniendo en cuenta lá cnnvenie-ncia de
dictar una sola disposición que armonice los pre
ceptos contenidos en las citadas reales órchnes
con los intereses generales, S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con el parecer de esa lli..ección
general de Na-vegai.ión y Pesca marítima, ha teni
do a bien disponer que la pesca con luz o «fat.ol'\,
sea o no submarina, se regule en lo sucesivo en
toda la provincia marítima de Mallorca por los
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preceptos generales contenidos en la real orden
de 9 de marzo de 1909, siendo de 25 mm. la dimen
sión mínima de las mallas de los artes empleados
y con la restricción de que no se permitirá el ejer
cicio de esta pesca a menos de dos millas de la
costa ni en aguas cuyos fondos sean inferiores
a 50 metros.
Es asimismo la soberana voluntad de S.M., que
den derogadas todas las reales órdenes anterior
mente citadas y que se refieren a esta clase de
pesca, en cuanto 4se opongan a los preceptos que
se consignan en esta disposición.
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y fines correspondientes.--Dios guarde a
V. E. nuchos años.—Madrid 30 de septiembre
de 1916.
MfRANTDA
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
de la provincia marítima de Mallorca.
/-11-0-4111
Servicios Sanitarios
Fundación «Félix de Echauz»
Excmo. Sr.: En real orden comunicada de esta
fecha, se dice al Sr. Ministro de Instrucción públi
ca y Bellas Artes, lo siguiente:
«Excmo. Sr.: Al objeto de cumplimentar por el
Patronato de la Fundación «Félix de EChauzs), que
radica en este Ministerio, lo dispuesto en el ar
tículo 21 del real decreto de 27 de septiembre de
1912, expedido por V. E., referente a las Fundar
ciones benéfico-docentes, S. M. el. Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien disponer se remita a V. E. el
proyecto de presupuesto, por triplicado, para los
fines de la misma, correspondiente al próximo año
de 1917, que ha sido redactado por el mencionado
Patronato*.
Lo que traslado a V. E. para su debido conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.---Madrid 9 de octubre de 1916.
El Almirante Jefe del Manado Mayor central,
fo0 Pidal.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.




Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia en que
el teniente auditor de tercera clase de la Armada
D. Manuel Alvarez Net, solicita iiasar a la situa
ción de supernumerario, S. M. el Rey (g. D. g.) ha
tenido a bien acceder a lo solicitado.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes. Dios guarde a
V. E. muchos años. Madrid 9 de octubre de 1916.
MIKANDA
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Circulares y disposiciones
- JEFATURA DEL ESTADO MAYOR CENTRAL
Seeelon (Personal).
RELA6ION de los expedientes que quedan sin curso, cóns«cuen
te a lo dispuesto en real orden de 25 de mayo de 1904 (B. O. nú
mero 59, pág. 558) por las causas que se expresan.
•Empleo y nombre
D. José M. Patero
y González, ex
teniente de navío
PETICION Motivo por que queda
sin curso
En súplica de -que se
resuelva la instancia
que elevó en 17 de
mayo último. Por estar resuelta
dicha instancia
por real orden




D. O. núm. 162,
pág. 1.057.
Madrid 9 de octubre de 1916.—El Jefe de la Sección del





































































DEL MINISTERIO DE MARINA 1.485. NUM. 230.
\IIRECCION CENERAL DE NAVEGACION Y PESCA MARITIMA
Señales distintivas
Para su conocimiento y el de los respectivos. se
máforos, de la comprensión de la provincia de su
mando, notició a V. S. haberse asignado al vapor
Tanclán, de la inscripción de San Sebastián, la se
ñal distintiva J. R. Q. K.
Dios guarde a V. S. muchos años. Madrid 3 de
octubre de 1916.•
El Director genera! de Navegación yPelea marítrua,
Ignacio Pintado.
Sres. Comandantes de las provincias marítimas.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
. Pensiones
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de
las facultades que le confiere la ley de 13 de enero
de 1904, ha examinado el expediente promovido
por D•" Joaquina y D. Rosa Aguirre Penalba, en
solicitud de pensión del Tesoró por fallecimiento
de su padre, el teniente de navío graduado D. Vi
cente Aguirre y Mensua:
Resultando, que el causante fué nombrado en 22
d e octubre de 1859, segundo' piloto de la Armada,
en 22 de febrero de 1860, alférez de fragata gradua
do y en 8 de mayo de 1868, alférez de navío gra
duado, causando baja en la Armada en 9 de di
ciembre de 1872, y volviendo a ingresar en la mis
ma escala de reserva, a la que pertenecía al ser
baja con dicha graduación de alférez de navío en
16 de febrero de 1876, alcanzando por último el
empleo de teniente de navío graduado en 12 de
diciembre de 1877, contando a su fallecimiento en
12 de agosto de 1879 con diez y seis años, siete me
ses y trece días de servicios:
Considerando, que para legar pensión del Tesoro
con arreglo al proyecto de ley de 20 de mayo de
1862, puesto en vigor por la de Presupuestos de 25
de junio de 1864, es .requisito indispensable que
los causantes en 22 de octubre de 1868 disfrutaran
el empleo de capitán en el Ejército o el de teniente
de navío en la Armada, cuyo empleo no obtuvo el
causante hasta el 12 de diciembre de 1877, o sea
nueve años después:
Considerando, que las recurrentes no se hallan
comprendidas en la ley de 8 de julio de 1860, que
invocan en su instancia, pues esta ley es aplicable
exclusivamente a las familias de los fallecidos en
acción de guerra o de resultas de heridas recibidas
en ella, en eltplazo que la misma señala, y el cau
sante falleció de enfermedad común:
Considerando, por último, que tampoco se hallan
comprendidas en las prescripciones del reglamento
del Montepío Militar, pues su padre al ingresar al
servicio de> Armada, ya casado, lo verificó sin
opción a los beneficios del mismo, ni en la ley de
22 de julio de 1891; toda vez que esta no tiene dee
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tos retroactivos más que a partir de 27 de junio
anterior, según dispone la real orden de Guerra
de 3 de septiembre de dicho año (1). L. núm. 343).
Este Alto Cuerpo, en 27 del mes próximo pasado;
ha acordado desestimar la instancia de las recu
rrentes por carecer de derecho a la pensión que
pretenden.
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente,
manifiesto a V. E. para su conocimiento y efectos.




Excmo. Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de
Marina en la Corte.
Pensiones
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Consejo
Supremo, se dice con esta fecha a la Dirección ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas, lo siguiente:
«Este Consejo Supremo, en virtud de las faculta
des que le confiere la ley de 13 de enero de 1904,
ha declarado con derecho a pensión a las personas
que se expresan en la unida relación, que empieza
con D. Concepción Bernal Cordero y termina
con D." Clara Martínez Hortelano, por hallarse
comprendidas en las leyes y reglamentos que
respectivamente se indican'.—Los haberes pasi
vos de referencia se les satisfarán por las Delega
ciones de Hacienda de las provincias y desde las
fechas que se consignan en la relación, enten
diéndose' que las viudas disfrutarán el beneficio
mientras conserven su actual estado y los huérfa
nos no pierdan su aptitud legal.›)
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente ma
nifiesto a V. E. para su conocimiento y demás efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Madrid
5 de octubre de 1916.
El General Secretario,
César Aguado.
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la jurisdicción
de Marina en la Corte y Comandantes generales de
los apostaderos de Cádiz y Ferrol.
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